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ABSTRACT
As one of a few terms to graduate from a bachelor degree in Universtias
Multimedia Nusantara also to gain more experience to work as a graphic designer
on the field, the writer did an internship program at The Springs Club
Summarecon Serpong, officially owned by PT, Summareccon Agung Tbk, that
have a club house as their main business model and serve some facilites such as a
restaurant, gym, swimming pool and also a multi function rooms that can be used
for wedding event or any big events.
As long as the writer did an internship in there, the writer learn so much
about what it takes as a profesional design graphic, a lot of useful soft skills, I.e
communication, presentation, and a basic logic thinking that important to have on
a working field, being a graphic designer is not just about making a good looking
visuals without meaning but also to think with reasonings and as a problem solver
with a design as the soluition.
Keywords: Universitas Multimedia Nusantara, design graphic intern, design
graphic, The Springs Club
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